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УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ПАСАЖИРСЬКИХ  
ПЕРЕВЕЗЕНЬ В УМОВАХ КОНКУРЕНЦІЇ 
Дана стаття присвячується підвищенню конкурентоспроможності залізничного транспорту 
України відносно повітряного та автомобільного транспорту. За умови підтримки та 
покращення нової цінової та сервісної політики на залізничному транспорту і надалі буде 
конкурентоспроможність на високому рівні. Іл.:1. Бібліогр.:9 назв 
Ключові слова: пасажирські перевезення, рухомий склад, конкурентоспроможність, 
швидкісний рух. 
Вступ. Основною задачею роботи залізничного транспорту є повне та своєчасне 
задоволення потреб населення країни у перевезеннях. Для її забезпечення на 
залізницях України діє розгалужена система руху пасажирських поїздів. 
Аналіз діючих маршрутів, статистичних даних по кожному поїзду про число 
місць та їх реалізацію, звітність про постанційне відправлення та густоту 
пасажиропотоку, пропозиції до зміни діючих маршрутів на денні поїзди дадуть нову 
інформацію керівникам залізничного транспорту з організації пасажирських 
перевезень та допоможуть поліпшити обслуговування пасажирів. 
Відстань кожного маршруту встановлюється за Тарифним керівництвом, час в 
дорозі визначається з книжок розкладу руху пасажирських поїздів за станом діючого 
графіку руху поїздів – ці дані розраховані в ОДБ. Після визначення цих даних 
розрахована маршрутна швидкість для кожного маршруту слідування поїзда окремо 
туди та в зворотному напрямку за формулою (1). 
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де L марш – довжина маршруту слідування поїзда, км; 
 t марш – час знаходження поїзда в дорозі. 
Мета. Підвищення конкурентоспроможності залізничного транспорту порівняно 
до інших видів транспорту. 
Постановка проблеми. Підвищення швидкостей руху пасажирських поїздів – 
одна з найважливіших задач підйому рівня обслуговування пасажирів [1]. Це 
залежить від кількості станцій, які проходять поїзди, технічної оснащеності поїздів, 
підвищенні максимально допустимої швидкості та ходової швидкості руху поїздів, 
кількості криволінійних ділянок колій. Останнє – є перешкодою у підвищенні 
швидкості руху. 
Швидкість на криволінійних ділянках обмежується вимогами забезпечення 
безпеки руху та необхідного рівня комфорту для пасажирів у зв’язку з тим, що 
більшість залізничних магістралей було побудовано в Україні наприкінці XIX ст., 
коли максимально допустима швидкість пасажирських поїздів за нормативами не 
перевищувала 80 км/год. 
Що стосується швидкісного руху в Україні, то за швидкістю він значно 
поступається Західній Європі, але, з іншого боку, ціна доступна для всіх верств 
населення. Звідси виходить, що денні поїзди конкурують в основному не з 
авіаційним, а з автотранспортом. 
Удосконалення швидкісного руху полягає не тільки в скороченні часу простою 
на проміжних станціях, скороченні самих проміжних станцій, а й у підвищенні 
ходової швидкості руху поїзда. Підвищити ходову швидкість поїзда можливо за 
рахунок закупівлі нового рухомого складу та удосконалення колії. Проте, рухомий 
склад та колійне господарство на сьогодні не відповідають стандартам щодо 
забезпечення швидкісного руху, визначеним Міжнародним союзом залізниць та 
Організацією співробітництва залізниць. Наявне колійне господарство залізниць 
України знаходиться не в кращому технічному стані.  
Незважаючи на вжиті за останні роки заходи з 
оновлення верхньої будови колії, земляного 
полотна та рухомого складу, максимально 
дозволена швидкість руху пасажирських 
поїздів на залізницях залишається порівняно 
невисокою - 120км/год [2]. 
Проте, під час проведення Євро 2012 в 
Україні таки виникли деякі зміни, щодо 
швидкості руху поїздів. Було придбано 10 
составів поїздів фірми Hyundai Corporation, які 
розвивали швидкість до 200 км/год та відносно 
скоротили час перебування у подорожі. 
 
Рис. Електропоїзд фірми Hyundai 
Corporation 
Що стосується країн Західної Європи, то європейські швидкісні поїзди 
забезпечують рух зі швидкістю від 200 до 350 км/год. Наприклад, дільниця між 
Брюселем та Парижем — одна з самих швидкісних залізничних дільниць у Європі — 
поїзди тут розвивають швидкість до 300 км за годину! В результаті відстань у 350 км 
долається за 1 годину 20 хвилин. Це далеко від наших 100 км/год на київському 
напрямку. Також, цінова політика у сфері залізничних перевезень значно 
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відрізняється від України. Наприклад, ціни на залізничне сполучення в межах 
Франції у вагонах другого класу при умові передвчасного бронювання квитків:  
Лілль — Бордо — від 22 євро; Париж — Ла – Рошель — від 22 євро; Аеропорт 
Шарль де Голль (Париж) — Ліон — від 22 євро; Лілль — Париж — від 17 євро. 
Запроваджені стимули для власників дисконтних карт, молоді від 12 до 25 років, 
пенсіонерів та дітей. Ці категорії пасажирів отримують знижку до 25% до 
стандартної ціни навіть при покупці квитка у останню хвилину перед відправленням 
поїзда [3]. 
Вартість квитків на поїзди Eurostar з Лондона у Париж стартує від 69 фунтів 
(1000 гривен). В Італії доїхати із Риму у Венецію обійдеться у 60 євро. Набагато 
дорожче подорожувати по Іспанії, на місцевих швидкісних поїздах вартість проїзду 
зовсім велика у євро. Наприклад, для того щоб доїхати з Барселони у Мадрид (600 
кілометрів), знадобиться викласти від 120 до 220 євро в залежності від типу поїзда. 
Швидкісні поїзди існують й у сусідній Росії. Так, доїхати з Санкт-Петербурга у 
столицю Фінляндії Хельсінки (трохи більше 300 км) можна за 120 євро [4]. 
Перспективи розвитку залізниць у Європі. Наприкінці 2011 року Amadeus IT 
Group провела дослідження, яке показало, що в середньому 77% респондентів 
віддали б перевагу подорожі на міжнародному швидкісному поїзді ніж подорожі на 
інших видах транспорту за умови конкурентної вартості квитків. Наприклад, в Італії 
віддали б перевагу швидкісному руху 72%, у Німеччині – 76%, у Швеції – 78%, у 
Великобританії – 79%, в Іспанії – 81% . Згідно з дослідженням у найближчі 3 роки 
європейські швидкісні залізниці вийдуть на новий рівень та стануть пріоритетним 
видом міжнародних подорожей. Найбільш важлива потреба у розвитку залізниць – це 
інтернаціоналізація. Скорочення регулювання у рамках Європейської залізничної 
галузі, подальший розвиток Європейським союзом єдиної транспортної системи та 
зростаючий попит на подорожі на швидкісних поїздах – все це призведе до того, що 
подорожі по залізницях будуть продаватись на міжнародному рівні, як через 
туристичні агентства, так и через Інтернет. [8, 9]. 
Вартість залізничних квитків під час Євро 2012 порівняно до інших видів 
транспорту можна побачити, виходячи з даних, наведених нижче: 
Таблиця  – Порівняння цін на квитки у міста, приймаючі Євро – 2012 [4] 
Напрям
ок з 
Києва 
Електропоїзди Hyndai Авіапереліт Звичайні поїзди Автобус 
Ціна (2/ 1 
клас), грн 
Час у 
дорозі 
Ціна, 
грн 
Час 
перельо
ту 
Ціна 
(купе), 
грн 
Час у 
дорозі 
Ціна, 
грн 
Час у 
дорозі 
Донецьк 367, 75/ 
564,25 5:30 925,0 1:20 248,2 15:18 
265-
316 11:00 
Львів 307,45/ 
474,89 4:55 842,5 1:10 194,8 8:16 
180-
215 8:30 
Харків 275,66/ 
422,91 4:30 1028,5 1:00 166,46 5:55 
160-
185 8:00 
У таблиці представлена вартість проїзду на залізничному транспорті по 
понеділках, вівторках та середах. У четвер та суботу при покупці білетів діє знижка 
10%. При оформленні білетів на електропоїзди Hyundai у напрямку «туди» та 
«зворотньо» застосовується знижка у розмірі 10% від вартості проїзду. Вартість 
проїзду у п’ятницю та неділю буде вище на 10% [7]. Після закінчення проведення 
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ЄВРО-2012 та зменшення кількості пасажирів на швідкистні поїзди УЗ знизило 
вартість квитків до 16.6% за рахунок відміни НДС [6]. 
Висновки. Завдяки змінам у ціновій політиці УЗ для клієнтів залізничного 
транспорту є привабливість для подорожей по зрівнянню з автомобільним та 
повітряним транспортом. 
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